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れぞれで作成し1 〜 6年生1869名を対象に実施した。2 〜 6年生137名については新規課題と学力
















































































認知処理能力と基礎的学力を測定することができる日本版 KABC- Ⅱ（Kaufman Assessment 


























































































2-2-2．標準学力検査教研式 NRT（Norm Referecned Test:NRT）
　学力の指標として NRT の国語および算数の2教科を採用した。NRT は本邦で最も多く実施され
ている標準化された学力検査であり，妥当性と信頼性が保障されている。内容は学習指導要領に準




2-2-3．小学生の読み書きスクリーニング検査（Screening Test of Reading and Writing For 















書き，および STRAW 漢字単語書取課題と NRT について Pearson の積率相関係数を算出した。さ








１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
読み
平均 13.88 18.21 22.61 23.96 23.44 24.78
標準偏差 4.95 6.34 5.65 6.44 5.50 4.88
書き
平均 16.12 20.64 19.67 18.19 18.17 17.27
標準偏差 6.77 5.90 6.47 6.82 7.83 7.99










3-2．新規漢字課題および STRAW と NRT の相間
　C 県の小学生2 〜 6年生137名の実施課題全ての平均および標準偏差を表2に示す。次に，2 〜 3
年生を低学年群，4 〜 6年生を高学年群とし，新規漢字課題の読み・書きおよび STRAW と NRT 国
語・算数について Pearson の積率相関係数を算出した。その結果を表3に示す。低学年群では読み
課題と NRT 国語の間には r=0.51，NRT 算数との間には r=0.50と中程度の相間を認めた（いずれ
も p<0.001）。書き課題と NRT 国語の間には r=0.76，NRT 算数との間には r=0.73と高い相関を認
めた（いずれも p<0.001）。STRAW と NRT 国語との間には r=0.35，NRT 算数との間には r=0.33
表2　新規漢字課題・STRAW・NRT の平均および標準偏差
２年 ３年 ４年 ５年 ６年
新規漢字課題
読み
平均 15.50 19.04 19.23 21.87 22.91
標準偏差 5.90 8.17 10.46 3.86 5.03
書き
平均 22.40 18.11 16.59 16.52 15.06
標準偏差 6.04 8.55 7.63 4.08 8.69
STRAW 漢字単語
平均 17.75 17.71 14.62 13.78 10.12
標準偏差 2.59 3.25 5.74 3.15 5.96
NRT
国語
平均 40.25 27.18 25.04 36.74 37.56
標準偏差 14.46 13.45 11.02 6.65 11.94
算数
平均 45.63 33.41 23.75 28.46 31.31
標準偏差 14.43 12.94 10.08 7.77 11.17





国語 0.51＊＊ 0.76＊＊ 0.35＊
算数 0.50＊＊ 0.73＊＊ 0.33＊
高学年群
n=83
国語 0.54＊＊ 0.63＊＊ 0.35＊＊
算数 0.32＊＊ 0.63＊＊ 0.45＊＊
Pearson の積率相関関数　p<0.05＊　p<0.01＊＊
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とあまり高くはないものの相間が認められた（いずれも p<0.05）。高学年では，読み課題と NRT 国
語の間には r=0.54と中程度の相間を認め，NRT 算数との間には r=0.32と高くはないものの相間を
認めた。書き課題と NRT 国語の間には r=0.63，NRT 算数との間には r=0.63と高い相関を認めた。
STRAW と NRT 国語との間には r=0.35，NRT 算数との間には r=0.45とあまり高くはないものの








た（修正 R2=0.34，読み：β =0.40，p<0.001，書き：β =0.24，p<0.05）。また NRT 算数を従属変数
とした場合においても，読みよび書きの双方が独立変数として有効であった（修正 R2=0.22，読み：
β =0.25，p<0.05，書き：β =0.28，p<0.001）。高学年群において NRT 国語を従属変数とした場合，
書きが独立変数として有効であった（修正 R2=0.36，β =0.45， p<0.001）。NRT 算数を従属変数とし

































　低学年群の新規漢字課題の読み・書きおよび STRAW と NRT 国語・算数について Pearson の積
率相関係数を算出したところ，読み課題と NRT 国語の間には r=0.51，NRT 算数との間には r=0.50














　高学年では，読み課題と NRT 国語の間には r=0.54と中程度の相間を，NRT 算数との間には




においても NRT を従属変数として重回帰分析を行ったところ，NRT 国語を従属変数とした場合も，
NRT 算数を従属変数とした場合にも，書き課題が独立変数として有効であり（国語：修正 R2=0.36，
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第68集・第1号（2019年）
 The purpose of this study is to create a new test related to reading and writing accuracy for 
elementary school students and to examine the relationship between the new test and academic 
achievement. We prepared 30 Kanji words controlled by the grade of study for each reading and 
writing test. The children of 1-6 grade took the test of Kanji words. Principal component analysis 
showed that Kanji reading accuracy is composed of 1 to 3 components depending on the grade, 
and that Kanji writing accuracy is composed of 1 component. It was considered that perspective 
of Kanji word reading accuracy assessment may vary depending on grade. Also the results of 
Kanji writing task suggested that appropriate to use the Kanji word writing task created this 
time as an index of accuracy.
 In addition, we analyzed the relationship between the test results and academic achievement 
of 137 students from 2nd to 6th grade. As a result of multiple regression analysis, when NRT was 
used as a dependent variable, both reading and writing tasks were significant as independent 
variables in the lower grades. However, only writing tasks were significant as independent 
variables in the upper grades. Those results suggested that the influence of kanji reading skill on 
academic achievement may change as the school year progresses.
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